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El propósito de esta ponencia es narrar como una Institución, el Club de Gimnasia 
y Esgrima La Plata, recupera el Hockey, deporte del cual había sido pionero y que, 
debido a una severa sanción durante 56 años se vio perjudicado en su desarrollo y 
crecimiento y alejado de la competencia oficial. Se hace un recorrido tratando de 
recuperar textos y relatos de aquella época y actuales. Trasmitir, dar a conocer la 
historia de un deporte dentro de una institución con la intención de marcar huella y 
Poner en valor. Es un humilde homenaje, después de tantos sueños derrumbados, 
para los que siguieron y siguen soñando intentando todo sin bajar los brazos, los 
que creen que con poco se puede hacer mucho, para los que saben que solos no 
se logra nada y que en la unión esta la base del éxito. Para los que entienden que 
el deporte es parte de la vida y es el deporte amateur el que da vida a las 
instituciones día a día.  
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El Club Gimnasia y Esgrima de La Plata fue precursor del Hockey en la ciudad de 
La Plata. Su inicio fue en el año 1947. Ernesto R. Oates empleado de la compañía 
Swift de Capital Federal, fue  trasladado en su ocupación al puerto de La Plata. 
Junto con Rubén Lastra tramitaron ante las autoridades del club “mens sana” la 
posibilidad de incorporar este nuevo deporte a la Institución. La respuesta fue 
favorable y fue así que el 10 de febrero de ese mismo año comienza la práctica de 
ese deporte. En el estadio de 60 y 118, en la cancha auxiliar, se daba cita una 
numerosa concurrencia de jóvenes entusiasmados por este deporte. Cuando llovía 
los jugadores concurrían a la sede de calle 4 y practicaban Básquet como parte de 
la preparación física. La tira era de caballeros, se intentó formar el equipo 
femenino pero por diferentes causas no fue posible.  
En el año 1949 Gimnasia se afilia a la Asociación Amateur de Hockey de Buenos 
Aires. Dicha filiación sumo gran cantidad de socios. En su primer año de 
competencia oficial, en el cuadro de ascensos, se clasifica en sexto lugar. En los 
años 1950 – 1951 ocupa el segundo lugar a tan solo un punto del campeón. En 
1953 ganan el Seven A Side.  
Ya en el año 1958 y tras competir en torneos de segunda de caballeros, se logra 
llegar a la final por el ascenso. Según relata el diario El Día de aquel domingo 28 
de septiembre “hoy a las 10hs, en 60 y 118, se realizara el encuentro 
correspondiente a la última fecha del campeonato de ascenso de primera división 
[…] entre los conjuntos de Gimnasia y Esgrima La Pata y Banco Provincia. Este 
último encabeza la tabla de posiciones con un punto sobre los Mens Sana y 
Ogaraití1. Comienza el partido, a los 21 minutos del segundo tiempo, el árbitro da 
por válido un gol a favor de Club Banco Provincia. Los locales reclaman porque 
entendían que el gol había sido logrado desde una posición no permitida. Las 
                                                          
1 Diario El Dia de La Plata, 28 de Septiembre 1958.  
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protestan hacen que el encuentro no se pueda completar y se suspende con el 
marcador favorable al equipo visitante por 1-02.  
Omar Salas y Carlos “Titin” Berardi, son dos ex jugadores de Hockey de Gimnasia 
que fueron entrevistados por la coordinadora del Área, Lucia Romagnoli. Ambos 
son directos referentes ya que estuvieron presente y disputaron aquel encuentro. 
Cuentan que “hubo algunos insultos, pero nunca agresión física”. Recuerdan que 
Omar Salas, figura central de esta historia, se dirigió al árbitro “con las manos 
atrás” y reconocen que hubo un fuerte altercado con árbitros y visitantes. El 
partido se da por ganado a Banco Provincia, logrando así el ascenso. Gimnasia y 
varios jugares fueron sancionados.  
Con el título “Suspenden por 99 años a un player de hockey”, el diario El Argentino 
publica el 27 de octubre de 1958. “En su última reunión, el Tribunal de Penas de la 
Asociación Argentina de Hockey sobre césped consideró los hechos ocurridos […] 
y decidió suspender por el término de 99 años, por agredir al árbitro del partido al 
jugador O. L Salas; por 20 años, por intento de agresión a H. Lisso, C Bernardi y E 
Durante; por la misma causa, 10 años a C. Castellanos; por agredir de palabra al 
árbitro, 5 años a H Islas, C Aguilo y R. Caputo. Además de esas llamativas penas, 
el cuerpo suspendió por un año a los jugadores J. Biosca, A. Somoza y J. Pardo 
por asumir una actitud de indiferencia en el momento de los incidentes, ya que 
debieron haber intervenido para calmar los ánimos de sus compañeros. 
Finalmentente, el tribunal de penas recomendó al Consejo Directivo de la 
Asociación retirar la afiliación al Club Gimnasia y Esgrima de La Plata”3. 
Luego de una década y a partir de esta sanción,  la Institución deja la práctica del 
hockey. Al año siguiente la posta la toma el Club Universitario con los caballeros y 
un poco más tarde con damas. En 1974 surge Santa Bárbara Hockey Club. En 
1989 (año de afiliación AAHBA) el Club Estudiantes de La Plata integra el Hockey 
                                                          
2 Diario El Dia de La Plata, 1° octubre 1958 
3 Diario El Argentino. 27 Octubre 1958.  
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como actividad y en el año 2009 (año de afiliación AAHBA) lo hace el Club San 






En los últimos años el Hockey había tenido un crecimiento enorme, convirtiéndose 
en uno de los deportes más importantes de nuestro país y la ciudad de La Plata no 
ha sido ajena a ese crecimiento. Fueron muchas las Instituciones que sumaban 
dentro de su oferta deportiva esta disciplina como alternativa, clubes de fútbol, de 
rugby y colegios privados. Era el momento oportuno de iniciar en la Institución un 
proyecto innovador, ambicioso y a largo plazo, que posibilitara el retorno de este 
deporte al Club.    
En el año 2009 se presenta a las autoridades del Club de Gimnasia y Esgrima La 
Plata un proyecto con el anhelo de devolver al mismo la práctica de este deporte. 
La propuesta, en ese momento no encontró apoyo y espacio. Fue recién en la 
presidencia de Hector Delmar (2010), que su Director de Deportes invita a que se 
presente nuevamente el proyecto. La flamante dirigencia asumía con el enorme 
compromiso de trabajar por un Gimnasia más grande. En palabras de su 
Vicepresidente, Daniel. O Onofri,  trabajar por un Gimnasia más grande “implica 
crecer cada día, potenciar nuestro espacio en la comunidad, en la educación y en 
cada aspecto formativo de nuestros jóvenes que visten desde pequeños la azul y 
blanca” (2012: 6). En ese crecer estaba implícito el objetivo de recuperar algunos 
de aquellos deportes que habían identificado a la Institución desde 1887 como 
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cuna de muchas disciplinas como hockey y esgrima. Podría asegurarse que fue 
una de las primeras Instituciones del país que practicó la mayoría de los deportes.  
Se proponía como meta número uno recuperar el hockey como deporte de la 
Institución. Generar un espacio para el socio “mens Sana”, que le permitiera 
satisfacer las necesidad de practicar un deporte de conjunto con la posibilidad de 
vestir la azul y blanca y representar al Club masivamente, más de lo que lo 
permitían los deporte que ya contaba la Institución, principalmente para el público 
femenino. 
Se proyecto pensando a largo plazo, pensando en que el Hockey, debía llegar a la 
Institución para crecer y permanecer en aquel espacio que nunca debería haber 
abandonado, convirtiéndose en una de las actividades referentes en lo deportivo 
dentro de la entidad.  
La coordinadora del Área, Profesora Lucia Romagnoli cuenta que se presentó una 
propuesta que abarcaba cinco años, proponiendo para cada uno de ellos las 
siguientes metas: 
2011: (Se tomo en cuenta que el Inicio fue Septiembre de 2011) 
 Recuperar el Hockey como deporte del Club 
 Difundir el Hockey como deporte de la Institución 
 Generar el espacio para el desarrollo de la actividad a futuro 
2012:  
 Incorporar la mayor cantidad posible de jugadoras  
 Comenzar a formar las diferentes categorías de jugadoras 
2013:  
 Fortalecer las diferentes categorías 
 Participar en Torneos Locales (Liga Local) 
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 Consolidar el espacio físico y deportivo dentro de la Institución. 
Concreción de la primera cancha de Hockey de césped natural.  
2014: 
 Destacar participación en torneos locales (Liga local) 
 Aspirar a ingresar a la Asociación Amateur de Hockey de Buenos 
Aires y participar en Torneos Metropolitanos. 
 
2015: 
 Participar en Torneos Metropolitano en Césped Natural  
 Concreción de la cancha de Sintético, para participar en el próximo 
año en Torneo de Césped Sintético.  
Los objetivos y contenidos específicos de Hockey a alcanzar por las jugadoras en 
cada categoría, reflejan el estilo de juego al cual se apunta. Cada entrenador 
marca su plan de acción a partir de una planificación institucional continuando una 
misma línea de juego con las demás divisiones y entrenadores del club. Para 
secuenciar dichos contenidos y objetivos se tuvo en cuenta los textos de 
circulación interna del curso de entrenador nacional que dicta la Confederación 
Nacional de Hockey sobre césped.  
Considerando dicha secuenciación se organizan los diferentes grupos por niveles, 
teniendo en cuenta las siguientes metas: 
 Escuelita Formativa – Recreativa: Etapa de Iniciación - Formación. La 
misma se conformara con las categorías 10°, 9° y 8°. Participan niñas nacidas 





 Constituir el semillero del club para que lleguen a primera división 
con 7 a 10 años de experiencia en el deporte, principio 
fundamental para compertir en el primer nivel.  
 Captar la mayor cantidad de población infantil para la actividad 
deportiva promoviendo los valores socio-educativos como 
factores determinantes de la formación integral, fortaleciendo el 
capital social y cultural de la institución. 
 Acrecentar la motricidad general, trabajando el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas y específicas atendiendo a los 
requerimientos del propio juego. Las capacidades coordinativas y 
condicionales a través del juego. 
 
 Mini Hockey: Etapa de Desarrollo Formativo. La misma se conforma con las 
categorias 10°, 9° y 8°. Participan niñas nacidas entre XXXX a XXXX inclusive, 
que se encuentren actualmente desarrollando la actividad y desde hace X 
cantidad de años dentro del club: 
 Acrecentar la motricidad general, trabajando el desarrollo de las 
habilidades motrices básicas y específicas atendiendo a los 
requerimientos del propio juego. Las capacidades coordinativas y 
condicionales a través del juego.  
 Favorecer la socialización y el trabajo en equipo, el respeto entre 
compañeros y adversarios. Fomentar la cooperación para un fin 
común: disfrutar jugando – aprender jugando. 
 La competención utilizada como un medio de aprendizaje y no 
como un fin 
 
 Hockey 11: Etapa de Consolidación. Se divide en: 
 Perfeccionamiento: incluye jugadoras de 7° y 6° división 
 Rendimiento: incluye jugadoras de 5°, Intermedia y 1° división.  
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 Perfeccionar la formación integral de las jugadoras, fortaleciendo 
y potenciando en competencia las habilidades específicas 
adquiridas para lograr protagonismo deportivo en divisiones 
superiores.  
 Consolidar un equipo donde todas las jugadoras se identifiquen  
con la institución generando sentido de pertenencia y orgullo. 
 
Desde el primer momento y a medida que pasaba el tiempo se fue evaluando los 
componentes que podrían hacer viable el proyecto y se conocían las  condiciones 
que atraerían jugadoras. Eran más las variables en contra que las favorables, pero 
a pesar de ello se confió en la propuesta y se siguió adelante. 
La actividad se inició el 19 de Septiembre del 2011 en  el predio del Bosquecito.  
Considerando muy importante este inicio, mas allá de la época avanzada del año. 
Permitía promocionar y generar el espacio que se pretendía para el desarrollo de 
la actividad como opción entre los deportes que ofrecía la Institución.  
En el 2012 la actividad comienza a desarrollarse en la cancha auxiliar del Estadio 
del Bosque, el mismo espacio que lo había visto nacer 53 años atrás. Su ubicación 
sobre la avenida 60 significó una gran vidriera que favoreció la difusión de la 
actividad. Para satisfacción de todos, rápidamente el número de jugadoras iba 
incrementado en cada entrenamiento, superando ampliamente lo esperado. Hubo 
que incorporar más profesores al plantel inicial, desdoblar el horario y agregar días 
de entrenamiento. Hoy el equipo de trabajo comprende 12 personas, conformado 
por Profesores en Educación Física y Entrenadores de Hockey para un total de 
240 jugadoras que entrenan entre todas las categorías. 
De la mano del acrecentamiento del número de jugadoras y la conformación de 
todas las categorías, se generó la necesidad de comenzar a participar en 
encuentros amistosos con mayor frecuencia y sistematicidad. Se solicito el ingreso 
a la Liga Platense de Hockey, la cual les fue otorgada. Participando hasta el año 
pasado junto a otras veinte entidades. De esta manera se pudo organizar un 
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cronograma anual  de  encuentros que ayudaron a dar mayor sentido y coherencia 
a la propuesta. Los mismos tuvieron carácter de amistosos para las categorías 
menores y de 7ma a 1ra jugaron un torneo por puntos con resultados muy 
favorables en la mayoría de las oportunidades.  
No todo era color de rosa. En Junio 2012, por una decisión dirigencial se deja de 
entrenar en la cancha auxiliar del estadio. En principio, la medida causó 
incertidumbre y desorganización. Luego de pasar por diferentes lugares, jardines 
del Estadio de 60, Predio Municipal de 122 y el Predio de la Universidad 
Tecnológica Nacional en 58 y 122,  se decide otorgar como espacio propio una de 
las canchas de fútbol ubicada en el predio del Bosquecito para la práctica del 
Hockey. El espacio contaba con entrada independiente por 127 y 56. Esta medida 
tuvo un significado importantísimo para la actividad, un objetivo más de los 
trazados comenzaba a alcanzarse con anterioridad a lo esperado: Consolidar el 
espacio físico y deportivo dentro de la Institución, para dar lugar, más adelante a la 
concreción de la primer cancha de Hockey  de césped natural.  
Hacia la amnistía 
Es por esa fecha que comienzan las gestiónes y se establece comunicación con la 
Asociación Bonaerense de Hockey con la firme intención de pedir absolución de  
la sanción que pesaba sobre Gimnasia. En dos oportunidades las  
comunicaciones telefónicas fueron con la Presidenta del Tribunal de Disciplina la 
Sra. Nilda Urri de Acevedo, quien solicito la entrega de una nota, aportando datos 
sobre la sanción, detalles sobre el proyecto actual, relatar  lo realizado hasta la 
fecha, y fundamentar el porqué  del pedido de remisión  de la sanción. 
La Profesora, Lucia Romagnoli comienza la búsqueda y la indagación de datos 
que permitiera la elaboración de la nota. En primer lugar acude al Museo 
Institucional y archivos del Club y  no encuentra ningún elemento o nota que 
aporte y/o certifique fehacientemente qué ocurrió realmente en aquel encuentro, 
así como tampoco ningún documento que aclare cuestiones referentes a la 
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sanción. Extiende la búsqueda a archivos de la Asociación Amateur de Hockey 
sobre Césped (AAHBA) siendo también negativo el resultado. Se reúne con 
jugadores que fueron protagonistas directo participando aquel día en el partido vs 
Club Banco Provincia.  
En una entrevista que realiza por el periodista Gaston Lupi de noticias Diarios 
Bonaerenses, agencia DIB a Mario Galliano, actual Presidente AAHBA, este ultimo 
expresa: “No hay registro de esa sanción y no hay antecedente de una sanción 
así, es una locura” […] “Sí hay gente que conoce el tema, que superficialmente se 
acuerda del hecho. Pero antecedentes no, ni en la Asociación, ni en el Tribunal de 
Disciplina. Pasó tanto tiempo que no hay registro”. Y sigue comentando: “las 
instituciones se han aggiornado y sanciones como las que recibió Gimnasia ya no 
se aplican, hemos sacado muchas responsabilidades a los clubes, que por lo 
general no tienen nada que ver. Se debe legislar sobre lo que ocurrió, ¡¡¿¿si fue 
una primera división que tiene qué ver la quinta o la sexta??!!. Esto ya lo hemos 
quitado. Hoy, con el nuevo código de procedimiento del Tribunal de Disciplina, las 
sanciones no superan los treinta años […] El reglamento establece que sobre el 
treinta por ciento de la pena impuesta se puede recurrir a asamblea: no es lo 
mismo recurrir al treinta por ciento de 99 años que al treinta por ciento sobre 30, 
eso es aggiornarse. Y todavía no es lo ideal, yo pondría como máximo diez años, 
y lo voy a seguir hablando hasta que se dé” 
Conociendo la idea y pensamiento del presidente de al AAHBA, habiendo buscado 
y obtenido resultado negativo sobre lo sucedido,  se entregan las notas que se 
solicitaron y se gestiona la posibilidad de recurrir a la Asamblea Anual 
Extraordinaria de la AAHBA con el pedido de amnistía.  
El 4 de Septiembre del 2013 se vive una jornada histórica, la Asociación Amateur 
de Hockey de Buenos Aires establece una amnistía para dejar sin lugar una 
sanción de 99 años de suspensión impuesta a Gimnasia en el año 1958. 
Luego de una importante reunión celebrada en la Sede de la entidad porteña,  
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encabezada por el Presidente de la Institución “mens sana”, Daniel Onofri y el 
Presidente de la Asociación, Mario Galliano, se determinó que el Lobo4 vuelva a 
tener la posibilidad de competir de manera oficial en Hockey sobre césped, ya sea 
femenino como masculino. Allí mismo se entregó el proyecto del Hockey de 
Gimnasia y se analizó y aprobó inmediatamente un informe referido al predio El 
Bosquecito, dejando constancia que el Club cumple con las exigencias necesarias 
para el desarrollo de la actividad. El 28 de octubre llegó el turno de la concreción 
oficial en la Asamblea Anual de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos 
Aires. Una vez más otra meta cumplida.  
Marcar Huellas…  
Se emprendía el recorrido de un nuevo camino,  lleno de sueños e ilusiones. El 10 
de febrero 2014 se dio inicio el presente ciclo con la pretemporada, de cara al 
Torneo Oficial. No era un inicio más, este era muy especial y esperado por todos.   
El 20 de febrero, un veedor de la Asociación inspeccionó en el predio del 
Bosquecito los espacios destinados a la actividad. De la puntuación asignada en 
su informe surge la habilitación de la primera cancha de Hockey de césped natural 
del Club de Gimnasia y Esgrima.  Otro enorme logro fruto del esfuerzo de 
dirigentes, profesores y padres.  
El 6 de marzo se realiza el sorteo del fixture del Torneo Oficial de la Asociación 
Amateur de Hockey Buenos Aires; llamado “Torneo Césped Natural”. Torneo que 
tenía previsto su inicio  el día 12 de abril. Los equipos que participaron  en dicho 
torneo son: 
 Almafuerte (Ciudad Evita) 
 Las cañas (Cañuelas) 
 Lobos (Lobos) 
 Nueva Chicago (Mataderos) 
                                                          
4 Apodo con el cual se conoce al Club de Gimnasia y Esgrima La Plata 
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 Tigre Rugby Club (Tigre) 
 San Luis  “B” (La Plata) 
 Defensores de Moreno (Moreno) 
 El Retiro (Harlingan)  
 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata  
Por esas cosas del destino o la historia quizá, según el fixture el gran debut seria 
en condición de local en El Bosquecito (58 y 123) frente a otro equipo platense, 
San Luis “B”.  
El 12 de Marzo de 2014, primera fecha del torneo Oficial de la Asociación. Jornada 
que quedará guardada en la historia de la Institución por la vuelta del Hockey a 
una competición oficial después de muchos años. Con un muy buen comienzo en 
todas las categorías. Ganando la 1ra de forma contundente ante San Luis “B;  con 
una goleada histórica por 16 tantos a 0.  
Culminada la tercera rueda del Torneo Metropolitano, deportivamente se había 
alcanzado y superado las expectativas esperadas y las metas trazadas con 
resultados muy buenos y el rendimiento deseado. Se clasificaron las cinco 
categorías que podían clasificarse para los Play Off reflejándose de manera 
positiva el trabajo realizado por los entrenadores y el compromiso de las jugadoras 
en todas las categorías. Logrando la 5ta división un sub-campeonato.  
Paralelamente se participó en el Torneo de la Liga Platense  de Hockey, logrando 
ser campeonas en las categorías 7ma, 6ta, 5ta y 1ra en su zona.  En el mismo se 
priorizó la participación de jugadoras de Escuelita e Iniciación de todas las 























Febrero 2015 un nuevo desafío, no menos ambicioso comienza junto con la 
pretemporada. Esta vez, Gimnasia ocupará un lugar en la Liga Metropolitana en la 
Zona F de la Asociación de Hockey de Buenos Aires, jugado el Torneo de césped 
sintético, haciendo las veces de local en la cancha del Club San Luis, calle 520 y 
27. Es un reto muy grande ya que se entrena en césped natural y se juega en 
césped sintético. Una de las metas propuestas para el 2015 es desarrollar el 
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torneo de la mejor forma posible. Siendo este un año de aprendizajes, donde el 
desafío mayor es adaptarse a la nueva superficie.  
Habiéndose concretado la fecha 4, Ronda 2 del Torneo Metropolitano de Hockey, 
superando 3 – 0  en condición de visitante a Pucará, Las Lobizonas5 suman 26 
unidades y se encuentran terceras en la tabla de posiciones, con lo cual están en 
carrera por el primer o segundo puesto. La obtención de cualquiera de los dos 
lugares le otorgaría el ascenso directo. De terminar en tercer lugar,  accederían  a 
una plaza para jugar los play off, lo que significa una oportunidad más de lograr el 
ascenso.   
Hasta aquí la historia del regreso… lo mejor está por venir. 
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